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Table 6: Percentage Distribution of Schools by Racial Mix in the 25 Largest Metropolitan Areas: 1992, 2002
1992
Segregated  Integrated Total Total Percentage Shares of Population
Metro White Black Hispanic Other B/H B/O H/O ME, Seg W/B W/H W/O ME, Int Segregated Integrated White Black Hispanic Other
Atlanta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BOSTON 71.1 1.5 1.9 0.0 3.5 0.3 0.1 0.7 3.4 6.4 2.4 8.7 79.1 20.9 77.9 7.3 8.4 6.4
CHICAGO 35.5 21.4 6.5 0.0 6.8 0.1 0.2 1.0 6.0 8.0 4.7 9.6 71.7 28.3 49.2 29.6 17.8 3.5
CINCINNATI 66.2 18.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 84.6 15.4 79.9 18.6 0.3 1.2
CLEVELAND 57.6 20.6 0.0 0.0 2.3 0.4 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 2.7 80.9 19.1 71.6 24.4 2.5 1.5
DALLAS 31.6 6.6 4.1 0.0 11.0 1.0 0.7 0.4 9.1 11.9 2.2 21.4 55.4 44.6 57.2 19.2 19.8 3.8
DENVER 42.9 1.5 7.5 0.0 3.0 0.0 0.7 0.0 6.2 27.9 1.2 9.0 55.6 44.4 71.9 6.5 17.7 3.8
DETROIT 63.5 21.1 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 8.9 1.0 2.3 2.3 85.6 14.4 68.9 27.0 1.7 2.4
HOUSTON 16.4 7.5 12.7 0.0 19.5 0.0 0.3 2.2 2.7 14.9 2.4 21.4 58.6 41.4 44.2 21.3 30.4 4.1
KANSAS CITY 65.2 16.2 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.3 13.9 0.3 0.0 3.2 82.6 17.4 77.9 17.6 2.6 1.9
LOS ANGELES 5.4 0.5 22.0 0.4 11.6 0.0 9.9 3.5 0.2 20.2 4.5 21.9 53.3 46.7 33.7 9.3 47.7 9.3
MIAMI 6.0 17.1 20.1 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 8.0 6.7 0.0 20.4 64.9 35.1 31.1 34.3 32.9 1.7
MINNEAPOLIS 75.9 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.3 2.3 13.2 78.2 21.8 85.1 6.8 1.4 6.7
NEW YORK 39.3 6.0 2.3 0.1 17.5 0.0 1.3 2.1 6.3 4.4 6.9 13.8 68.7 31.3 49.8 23.1 21.2 5.9
PHILADELPHIA 43.9 12.6 0.2 0.0 6.1 0.8 0.0 1.1 27.5 0.8 1.8 5.2 64.7 35.3 62.8 27.8 6.3 3.1
PHOENIX 31.1 0.0 13.2 0.3 6.6 0.0 0.8 0.8 0.3 35.3 0.6 11.0 52.9 47.1 64.2 5.2 26.2 4.4
PITTSBURGH 74.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.3 83.5 16.5 86.0 12.9 0.2 0.9
PORTLANDOR 75.8 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.2 7.7 1.9 78.0 22.0 86.0 3.6 5.4 5.0
SACRAMENTO 35.8 0.0 1.1 0.0 0.4 0.7 1.1 12.8 3.9 14.2 4.6 25.5 51.8 48.2 62.8 10.3 14.2 12.8
SAN DIEGO 15.2 0.0 12.9 0.3 3.2 0.0 5.6 6.4 0.3 26.3 5.0 24.9 43.6 56.4 49.2 8.6 31.2 11.0
SAN FRANCISCO 16.5 2.6 4.8 1.6 1.8 3.1 7.8 9.6 1.0 16.8 10.5 24.0 47.7 52.3 48.5 11.4 22.2 17.9
SEATTLE 52.0 0.8 0.0 0.2 0.0 1.4 0.5 0.5 6.1 0.0 19.4 19.2 55.3 44.7 79.4 6.8 3.4 10.3
ST. LOUIS 36.2 28.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0 0.6 64.9 35.1 69.8 28.6 0.5 1.1
TAMPA 23.1 3.2 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 45.7 3.2 0.0 20.8 30.3 69.7 70.9 19.0 8.4 1.7
WASHINGTON 28.8 26.2 0.0 0.0 2.6 0.5 0.1 1.3 23.7 0.4 5.1 11.3 59.5 40.5 56.6 34.6 4.2 4.6
Total 38.8 9.5 5.3 0.2 7.2 0.4 1.9 1.9 9.0 8.4 4.4 12.8 65.3 34.7 54.7 18.1 18.5 8.7
Table 6: Percentage Distribution of Schools by Racial Mix in the 25 Largest Metropolitan Areas: 1992, 2002
2002
Segregated  Integrated Total Total Percentage Shares of Population
Metro White Black Hispanic Other B/H B/O H/O ME, Seg W/B W/H W/O ME, Int Segregated Integrated White Black Hispanic Other
Atlanta 17.6 27.9 0.2 0.0 11.2 0.5 0.0 2.1 25.3 1.2 2.5 11.4 59.6 40.4 48.5 38.3 9.2 4.0
Boston 62.3 0.9 3.3 0.1 5.6 0.5 0.2 1.8 2.0 7.2 4.7 11.4 74.7 25.3 75.2 8.1 11.9 4.8
Chicago 25.3 20.0 10.5 0.0 11.0 0.1 0.7 1.1 2.8 12.0 4.7 11.8 68.7 31.3 41.7 28.0 26.1 4.2
Cincinnati 61.2 22.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 0.3 0.9 83.6 16.4 73.4 22.0 1.2 3.4
Cleveland 54.7 22.5 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.2 12.7 0.4 0.4 7.0 79.5 20.5 65.7 26.4 3.7 4.1
Dallas 15.0 3.6 11.7 0.0 21.6 0.0 0.4 2.5 1.2 16.4 3.9 23.7 54.8 45.2 42.2 18.0 34.9 5.0
Denver 31.2 0.2 17.2 0.0 8.9 0.0 0.8 0.6 0.6 27.6 1.6 11.4 58.8 41.2 58.7 6.8 29.7 4.8
Detroit 52.1 25.7 0.6 0.6 1.1 0.2 0.0 0.1 10.7 1.4 4.5 3.1 80.3 19.7 61.7 31.7 3.0 3.6
Houston 5.6 5.7 18.2 0.0 29.2 0.0 0.7 4.8 0.3 14.7 2.2 18.8 64.1 35.9 31.9 20.4 42.6 5.1
Kansas City 53.6 15.5 0.5 0.0 6.7 0.3 0.0 0.3 12.9 5.2 0.3 4.9 76.8 23.2 68.3 21.4 7.6 2.7
Los Angeles 2.8 0.5 33.5 0.5 15.0 0.1 11.4 3.2 0.0 14.5 3.7 14.9 66.9 33.1 24.1 8.2 57.9 9.9
Miami 0.8 15.8 25.8 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0 0.3 7.1 0.0 17.6 75.0 25.0 21.6 31.6 44.8 2.0
Minneapolis-St. Pau54.0 3.6 0.7 0.7 2.0 7.0 0.0 5.6 8.4 2.2 2.7 13.1 73.6 26.4 73.1 12.1 5.3 9.5
New York 31.6 5.8 3.5 0.4 22.0 0.1 2.6 3.3 1.9 6.2 6.6 16.0 69.4 30.6 44.7 21.5 25.5 8.3
Philadelphia 36.4 16.3 0.2 0.0 9.4 1.0 0.2 1.5 17.9 1.3 4.0 11.9 65.0 35.0 56.6 29.8 9.4 4.3
Phoenix-Mesa 17.1 0.3 22.4 0.5 6.9 0.0 1.7 1.2 0.7 36.8 0.8 11.5 50.2 49.8 49.4 5.8 39.7 5.1
Pittsburgh 65.2 13.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 20.3 0.0 0.3 0.6 78.8 21.2 82.9 15.3 0.5 1.4
Portland-Salem 44.7 0.0 6.3 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 0.9 26.2 8.7 10.8 53.4 46.6 70.8 4.4 14.6 10.1
Sacramento-Yolo 19.9 0.3 6.1 0.0 3.5 0.0 0.9 18.2 0.9 14.7 6.9 28.6 48.8 51.2 50.6 11.9 21.6 15.8
San Diego 6.3 0.5 21.5 0.5 6.3 0.0 8.5 8.9 0.0 22.9 6.0 18.6 52.4 47.6 37.3 7.8 42.8 12.1
San Francisco 6.6 0.8 9.6 4.4 5.5 1.1 13.6 13.4 0.6 14.5 9.8 20.0 55.1 44.9 35.4 9.6 31.5 23.5
Seattle 32.9 0.8 0.0 0.2 0.0 1.4 0.3 4.7 3.3 2.5 23.7 30.1 40.3 59.7 69.2 8.9 8.4 13.5
St. Louis 35.7 33.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 28.7 0.4 0.0 1.9 69.0 31.0 63.3 33.5 1.4 1.8
Tampa 24.2 5.0 2.3 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 16.5 8.8 0.0 31.5 43.1 56.9 61.3 19.6 16.6 2.5
Washington 19.8 26.1 0.1 0.0 7.6 0.7 0.7 4.7 18.0 0.5 5.7 16.1 59.7 40.3 46.6 36.1 9.7 7.6
Total 28.4 9.9 9.1 0.4 11.1 0.5 2.7 3.2 6.2 9.5 4.9 14.2 65.3 34.7 46.9 19.3 26.4 7.4
